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 ABSTRAK 
Minat berwirausaha adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki ketertarikan, 
perasaan senang dan keinginan untuk berwirausaha serta keyakinan dalam dirinya 
bahwa dia mampu meraih kesuksesan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
sejauh mana pengaruh resiliensi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan cross-
sectional study, dengan teknik pengambilan data menggunakan teknik accidental 
sampling. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang yang aktif semester 8 dengan rentang usia sekitar 20-26 
tahun, dengan jumlah subjek sebanyak 333 mahasiswa. Skala yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala adaptasi dari penelitian sebelumnya mengenai 
resiliensi dan minat berwirausaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif sebesar 19,7% yang artinya semakin tinggi resiliensi 
maka semakin tinggi minat berwirausaha, dan semakin rendah resiliensi maka 
semakin rendah minat berwirausaha. 
Kata Kunci: Resiliensi, Minat berwirausaha, mahasiswa. 
Interest in entrepreneurship is the tendency of a person to have an interest, a 
sense of pleasure and a desire to entrepreneurship and confidence in him that he 
was able to achieve success. This study aims to examine the extent of the influence 
of resilience to entrepreneurship interest in students. This research uses 
quantitative research with cross-sectional study approach, with data collection 
technique using accidental sampling technique. The subjects in this study are 
students of the University of Muhammadiyah Malang active 8th semester with an 
age range of about 20-26 years, with the number of subjects as many as 333 
students. The scale used in this research is the scale of adaptation from previous 
research on resilience and entrepreneurship interest. The results of this study 
indicate that there is a positive influence of 19.7% which means that the higher 
the resilience the higher interest in entrepreneurship, and the lower the resilience 
the lower the interest of entrepreneurship. 




Di era globalisasi seperti saat ini, semakin berkembangnya zaman maka semakin 
besar pula tantangan yang dihadapi oleh setiap negara dalam mengembangkan 
kualitas hidup penduduknya. Banyak negara yang kemudian tidak sangup 
menghadapi setiap tantangan zaman di segala bidang.  Hanya negara yang maju 
dalam bidang ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 
mengambil manfaat besar dari era globalisasi. Dengan memanfaatkan sumber 
daya manusia yang ada, maka banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara 
maksimal.  
Banyak hal yang kemudian bisa dilakukan untuk terus mengembangkan kualitas 
hidup dan sumber daya manusia dengan banyaknya peluang yang ada. Salah satu 
cara yang dilakukan untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup yaitu 
dengan berwirausaha. Kewirausahaan (entrepreneur) merupakan proses 
menciptakan sesuatu yang baru dengan nilai, dengan menghitung waktu dan 
usaha, dan mempertimbangkan resiko biaya, fisik, dan sosial dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan, kepuasan, dan kebebasan (Hisrich, Peters, & Shepherd, 
2008). Menurut Global Entrepreneurship Monitor, kewirausahaan memiliki peran 
penting dalam perekonomian suatu negara, dengan ikut berkontribusi dalam 
menyediakan dan menciptaan bisnis baru atau peluang bisnis. Oleh karena itu, 
kewirausahaan membawa serangkaian keuntungan bagi negara-negara atau 
daerah, dengan menciptakan bisnis baru yang menghasilkan lebih banyak 
investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing 
dengan mengembangkan alat kerja yang inovatif. Dengan cara ini, fenomena ini 
dianggap sebagai elemen utama dalam membina dinamika ekonomi dan 
membawa jenis baru  
 
Virtanen (dalam Campo, 2011) menambahkan bahwa kewirausahaan ikut 
membawa dampak yang positif terhadap pembangunan perekonomian dengan 
banyak memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. 
Pengusaha memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan sosial yang 
kompleks, perubahan teknologi dan menghilangkan satu-satunya ketergantungan 
pada pendanaan publik oleh organisasi menangani masalah sosial (Alsaaty, 
Abraham, & Carter, 2014). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan 
berwirausaha, individu telah membantu pemerintah dalam mengatasi 
pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.  
 
Menurut McClelland (dalam Ramadhan & Ratnaningsih, 2017), suatu negara akan 
maju jika terdapat entrepreneur sedikitinya 2% dari jumlah penduduk. Dilansir 
dari depkop.go.id, rasio kewirausahaan Indonesia mengalami peningkatan dari 
1,67% pada tahun 2013/2014 menjadi 3,1% pada tahun 2017 setelah didata 
kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, tingkat 
kewirausahaan di Indonesia telah melampaui 2% dari populasi penduduk, sebagai 
syarat minimal suatu masyarakat akan sejahtera. Namun, rasio kewirausahaan 
sebesar 3,1% ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti 
Malaysia 5%, China 10%, Singapura 7%, Jepang 11% maupun AS yang 12%. 
Oleh karena itu, bisa dikatakan Indonesia masih harus banyak berbenah terutama 




Menjadi seorang wirausahawan adalah salah satu pilihan tepat bagi masyarakat, 
utamanya bagi para mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Pada 
dasarnya, mahasiswa sudah melakukan beberapa langkah kegiatan atau perilaku 
wirausaha, hal ini bisa dilihat dari kegiatan wirausaha mahasiswa baik diluar 
maupun kewirausahaan dalam lingkup organisasi. Secara tidak langsung 
mahasiswa sudah mengembangkan kemampuan mereka dalam berwirausaha 
melalui kegiatan-kegiatan keorganisasian yang tentunya membutuhkan pendanaan 
ketika melakukan sebuah kegiatan. Sehingga tidak jarang mahasiswa yang 
kemudian membentuk sebuah usaha yang menghasilkan dana untuk melaksanakan 
sebuah kegiatan.  
 
Wirausaha saat ini belum menjadi prioritas bagi kalangan mahasiswa. Masih 
jarang lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memilih untuk berwirausaha dan 
lebih memilih untuk menjadi pegawai negeri atau karyawan perusahaan 
ketimbang menjadi seorang wirausahawan. Sehingga dapat dikatakan masih 
jarang mahasiswa yang memiliki minat terhadap wirausaha. Upaya yang 
dilakukan perguruan tinggi utamanya khususnya Universitas Muhammadiyah 
Malang yang bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak untuk 
menstimulasi mahasiswa berwirausaha sayangnya tidak serta merta meningkatkan 
jumlah wirausaha mahasiswa dilihat dari segi kualitasnya. Banyak mahasiswa 
penerima bantuan modal usaha yang gagal dan berhenti meneruskan bisnisnya 
karena berbagai kendala (sulitnya membagi waktu, kurangnya kemampuan 
manajerial, sulit mempromosikan dan mengembangkan usahanya), sedangkan 
mahasiswa lainnya hanya sebatas pada minat dan ketertarikan untuk berwirausaha 
tanpa aksi yang nyata. 
Tidak semua mahasiswa yang mencoba terjun dalam dunia wirausaha gagal lalu 
berhenti. Terdapat beberapa yang tetap terus mempertahankan usahanya di tengah 
banyaknya kendala dan hambatan bahkan kegagalan yang dihadapi. Belajar dari 
pengalaman-pengalaman tersebut akan membantu untuk mencapai hasil yang 
lebih positif di masa yang akan datang, dan keberhasilan merupakan buah dari 
usaha-usaha yang tidak mengenal lelah tersebut (Meredith, 2003). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baron (dalam Sabela, Ariati, & 
Setyawan, 2014) ditemukan bahwa wirausaha yang sudah merasakan berbagai 
pengalaman sejak merintis usaha hingga dapat berjalan stabil memiliki 
kemampuan memproses informasi, pengambilan keputusan dan kemampuan 
kognitif lainnya yang lebih baik daripada wirausaha pemula. Artinya, semakin 
banyak pengalaman yang dihadapi, individu tersebut semakin lebih dapat 
mentolerir peluang-peluang berisiko, semakin tahan terhadap situasi-situasi serta 
memiliki kemampuan coping stress yang lebih efektif daripada sebelumnya. Oleh 
karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah resiliensi. 
Ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara resiliensi dengan 
pengembangan karier seseorang dalam berwirausaha. Karena berwirausaha sendiri 
membutuhkan keberanian untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan kegagalan 
merupakan hal yang sangat alami terjadi (Barringer & Ireland, 2010). Oleh karena 
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itu, dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang 
yang terjadi di kehidupan dan bukan lari dari kesulitan (Grothberg, 2003).  
Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menyesuaikan diri dan 
bertahan dalam situasi sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam artian lain 
motivasi seorang individu didasarkan pada kepercayaannya daripada apa yang 
secara objektif dikatakan benar. Persepsi pribadi seperti inilah yang berperan 
penting dalam mengembangkan minat seseorang (Reivich & Shatte, 2002). 
Resiliensi merupakan hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, suatu 
proses yang bersifat dinamis dan bertahap sehingga memungkinkan individu 
untuk belajar mendapatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dapat 
membantunya menghadapi masa-masa sulit, penuh dengan ketidakpastian 
dilandasi dengan sikap yang positif, dengan kreatifitas dan optimisme dan 
mengandalkan pada kemampuan yang dimiliki. Pada konteks yang berkaitan 
dengan kewirausahaan, resiliensi adalah kapasitas kemampuan wirausahawan 
untuk mengatasi situasi yang sulit (Ayala & Manzano, 2014). Resiliensi 
merupakan proses adaptasi yang bersifat dinamis, yang mampu membuat 
wirausahawan untuk tetap melanjutkan usaha-usaha yang dilakukan meskipun 
bayak hambatan yang dihadapi. Seorang wirausahawan dianggap sebagai individu 
yang ulet jika mampu menghadapi masalah, mengembangkan dan menggerakkan 
sumber daya yang dimiliki.  
 
Resiliensi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi seseorang 
terhadap suatu hal yang dipercaya. Karena pada dasarnya ketika seseorang ingin 
membangun sebuah usaha maka hal yang diperlukan adalah rasa yakin terhadap 
kemampuannya sendiri jika usaha yang ingin dibangun nantinya akan sukses. 
Keyakinan ini lah yang akan membangkitkan motivasi seseorang untuk berani 
membangun sebuah bisnis. Jika seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah, 
maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki minat yang kurang dalam 
berwirausaha (Ayala & Manzano, 2014).  
Katz dan Gatner menjelaskan bahwa minat berwirausaha dapat diartikan sebagai 
proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 
pembentukan suatu usaha (Uswaturratul & Sisilia, 2015). Dalam pengertian lain 
juga diartikan sebagai kesiapan untuk bekerja keras guna mencapai keberhasilan 
usahanya, kesiapan untuk menghadapi resiko yang terkait dengan usaha yang 
ditekuninya, serta kesiapan untuk belajar dari pengalamannya (Chandra, 2001). 
Dapat disimpulkan bahwa minat dalam berwirusaha merupakan kemauan yang 
kuat dan kesediaan seseorang dalam memulai sebuah usaha serta kemauan keras 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko dan 
kegagalan yang akan terjadi.   
 
Reivich dan Shatte (2002) mengungkapkan bahwa setiap individu sebenarnya 
memiliki potensi besar untuk dapat menghadapi setiap tantangan yang ada. 
Kemampuan seseorang untuk berpikir dan belajar dari pengalaman, akan 
membentuk sosok yang tangguh dalam menghadapi kondisi apapun, tidak 
terkecuali saat ia hidup ditengah keluarga dengan taraf ekonomi kebawah. 
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Termasuk dalam hal ini adalah mahasiswa, yang dimana mahasiswa juga dituntut 
untuk mampu mandiri dalam hal apapun (Chandra, 2001). 
 
Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam meneliti hubungan 
antara resiliensi dan minat berwirausaha pada mahaiswa, diantaranya penelitian 
yang dilakukan oleh Taufik (2017) dengan judul yang sama. Peneltian ini 
membuktikan terdapat hubungan positif antara resiliensi dengan minat 
berwirausaha pada mahasiswa. Namun, belum ada penelitian terbaru yang 
meneliti sebesarapa besar pengaruh resiliensi terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa. 
 
Oleh karena itu, peneliti memutuskan melakukan penelitian terkait pengaruh 
resiliensi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Penelitian ini dirasa 
penting untuk dilakukan dengan harapan adanya penelitian-penelitian seperti ini 
bisa ikut memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kewirausahaan di 
wilayah kampus maupun di Indonesia pada umumnya. 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh 
resiliensi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Diharapkan dengan 
adanya peneliatian ini, manfaat yang didapatkan adalah menambah khazanah 
dalam ilmu psikologi khususnya jika dikaitkan dengan kewirausahaan, serta 
membantu penelitian-penelitian selanjutnya dengan kajian yang serupa. Penelian 
ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi orang-orang yang 
memiliki minat dalam berwirausaha untuk lebih mengembangkan lagi 
kemampuan yang ada. 
Pengertian Minat 
Menurut Hurlock (2008), minat adalah sumber motivasi yang dapat mengarahkan 
seseorang pada sesuatu yang dingin dikerjakan apabila diberi kebebasan untuk 
memilih. Jika meraka merasa hal tersebut memiliki arti baginya, maka akan 
timbul ketertarikan pada hal tersebut sehingga pada akhirnya nanti akan timbul 
rasa puas pada dirinya. 
Minat juga diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk memiliki 
ketertarikan pada bidang tertentu dan merasa senang dengan kegiatan yang ada 
kaitannya dengan bidang tersebut (Winkel, 2004). Dalam pegertian lain, perasaan 
seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang lebih tertarik pada suatu hal 
daripada hal lainnya dan dapat dimanifestasikan melalui suatu aktivitas (Slameto, 
2011). 
 
Dari beberapa pengertain diatas, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan 
kecenderungan seseorang untuk memiliki ketertarikan pada suatu hal yang 
diinginkan atau dibutuhkan dan jika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan 






Yatmi (2008) mengungkapkan bahwa minat terdiri dari beberapa unsur yaitu 
unsur kognisi, emosi, dan konasi. Unsur kognisi artinya minat diawali dengan 
pengetahuan mengenai objek yang dituju. Unsur emosi karena pengetahuan 
tersebut juga disertai dengan perasaan positif seperti perasaan bahagia. Sedangkan 
unsur konasi diwujudkan dalam bentuk keinginan dan hasrat untuk melakukan 
suatu kegiatan.  
 
Sehingga dapat disimpulkan jika minat terdiri dari tiga komponen antara lain 
kognisi (mengenal), sebagai awal timbulnya minat pada seseorang dengan 
pengetahuan dan informasi tentang kegiatan tertentu. Komponen selanjutnya 
adalah emosi (perasaan), dengan adanya pengetahuan dan informasi pada 
komponen pertama kemudian dilanjutkan dengan perasaan tertentu. Komponen 
terakhir adalah konasi (kehendak), dapat diartikan sebagai kemauan yang 
diwujudkan dengan melakukan suatu kegiatan.  
Pengertian Wirausaha 
 
Disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangnya mengalami perkembangan 
yang cepat di berbagai bidang seperti: indusrti, perdagangan, pendidkan, 
kesehatan dan pada bidang lain. Menurut Kristanto (dalam Winardi, 2003), 
kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan 
perilaku seseorang dalam menghadapi tatangan hidup (usaha). Sedangkan 
menurut Michael (2003), kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuau yang 
baru dengan nilai yang lebih yang mecurahkan waktu, usaha, keuangan, psikis, 
dan resiko sosial untuk mencapai kepuasan diri. 
 
Kristanto (dalam Winardi, 2003), juga berpendapat bahwa seorang wirausaha 
adalah seseorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang 
membedakan dirinya dengan orang lain, memiliki manfaat untuk dirinya dan 
orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan dan dilembagakan.  
 
Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah 
seseorang yang memiliki keberanian untuk melalukan perubahan dan menciptakan 
sesuatu hal baru yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. 
 
Minat Berwirausaha         
Menurut Hurlock (2008), minat adalah sumber motivasi yang dapat mengarahkan 
seseorang pada sesuatu yang dingin dikerjakan bila diberi kebebasan untuk 
memilih. Jika mereka merasa hal tersebut memiliki arti baginya, maka akan 
timbul ketertarikan pada hal tersebut sehingga pada akhirnya nanti akan timbul 
rasa puas pada dirinya. Minat juga diartikan sebagai kecenderungan seseorang 
untuk memiliki ketertarikan pada bidang tertentu dan merasa senang dengan 
kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tersebut (Winkel, 2004).  
Meredith (2003), berpendapat bahwa para wirausaha adalah orang-orang yang 
mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis: 
mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambi 
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keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 
sukses. 
Sedangkan menurut Zimmerer et al. (dalam Winardi, 2003) seorang wirausaha 
adalah seorang yang mencitakan sebuah bisnis baru, dengan menghadaai resiko 
dan ketidakastian, dan yang bertujuan untuk mencaari laba serta pertumbuhan 
melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya yang 
diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. 
 
Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa minat berwirausaha 
adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki ketertarikan, perasaan senang 
dan keinginan untuk berwirausaha serta keyakinan dalam dirinya bahwa dia 
mampu meraih kesuksesan  
Menurut Taufik (dalam Yatmi, 2008), minat berwirausaha mengandung beberapa 
komponen diantaranya komponen kognisi, emosi, dan konasi. Komponen kognisi, 
minat diawali dengan pengenalan terlebih dahulu mengenai obyek yang diminati, 
ditunjukan dengan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa untuk berwirausaha, 
dalam hal ini obyek yang diminati adalah harapan atau keinginan mahasiswa 
dalam berwirausaha. Komponen emosi, setelah adanya pengenalan disertai 
dengan perasaan tertarik dan senang yang ditunjukan dengan adanya perhatian 
lebih terhadap minat untuk berwirausaha pada mahasiswa. Komponen konasi 
sebagai langkah terakhir yang diwujudkan dengan hasrat dalam bentuk keinginan 
dan keyakinan.  
Minat untuk berwirausaha dapat diukur melalui tiga aspek sebagai berikut: 1) 
Kognisi, meliputi: pengetahuan terhadap minat berwirausaha. 2) Emosi, meliputi: 
perasaan senang dan ketertarikan terhadap minat berwirausaha. 3) Konasi, 
meliputi: keinginan serta keyakinan terhadap minat berwirausaha. 
Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa indikator minat 
berwirausaha yaitu pengetahuan tentang wirausaha, tertarik berwirausaha, senang 
untuk berwirauaha, berkeinginan untuk berwirausaha serta keyakinan terhadap 
wirausaha. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha  
Menurut Suryana (2006), menjelaskan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh 
motif berprestasi, optimism, sikap nilai, dan status kewiarusahaan atau 
keberhasilan. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal meliputi hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi 
dan intensif, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan.  
Terdapat dua faktor yang kemudian berpengaruh terhadap minat berwirausaha, 
diantaranya: (1) Faktor instrinsik, yaitu faktor-faktor yang timbul karena pengaruh 
dari dalam diri seorang individu tersebut. Faktor-faktor instrik tersebut anatara 
lain motif berprestasi, harga diri, dan perasaan senang. (2) Faktor ekstrinsik, yaitu 
faktor yang timbul karena rangsangan atau dorongan dari luar diri individu. 
Faktor-faktor ektsrinsik tersebut seperti lingkungan keluarga, masyarakat, dan 




Resiliensi adalah kapasitas individu bertahan dan berkembang meskipun berada 
didalam situasi yang sulit dan percaya bahwa individu dapat belajar, berubah, dan 
mengatasi masalah apapun dalam kehidupan (Maddi & Khoshaba, 2005). 
Luthar, Chiccetti dan Becker mengemukakan bahwa resiliensi mengacu pada 
proses dinamis yang meliputi adaptasi positif dalam konteks kesulitan yang 
signifikan (Azzahrah, 2017). Dalam pendapat lain, disebutkan bahwa resiliensi 
adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri 
dengan keadaan yang sulit (Reivich & Shatte, 2002).  
Menurut Charney (dalam Azzahrah, 2017), mendefiniskan resiliensi sebagai 
proses adaptasi dengan baik dalam situasi trauma, tragedi, atau peristiwa yang 
dapat menyebabkan stress lainnya. Disebutkan juga bahwa resiliensi bukanlah ciri 
kepribadian melainkan melibatkan perilaku, pikiran, atau tindakan yang dapat 
dipelajari oleh siapa saja.  
Dari beberapa pendapat diatas, kesimpulannya resiliensi adalah sejauh mana 
seseorang mampu bertahan, bangkit dan menyesuaikan diri terhadap kondisi sulit 
sehingga bisa keluar dri permasalahan yang ada dan semakin kuat dalam 
menghadapi segala tekanan hidup. 
Aspek-Aspek pembentuk Resiliensi  
Menurut Reivich & Shatte (2002) mengemukakan terdapat tujuh aspek atau 
kemampuan yang dapat membentuk resiliensi. Aspek-aspek tersebut diantaranya: 
(1) Regulasi emosi, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang 
penuh tekanan. Individu dengan resiliensi tinggi menggunakan serangkaian 
keterampilan yang telah dikembangkan untuk membantu mengontrol emosi, 
atensi, dan perilakunya.  Kemampuan regulasi penting untuk menjalin hubungan 
interpersonal, kesuksesan bekerja dan memertahankan kesehatan fisik. (2) Kontrol 
terhadap impuls, individu dengan control impuls yang kuat cenderung memiliki 
regulasi emosi yang tinggi, sedangkan individu dengan control emosi rendah 
cenderung meneriman keyakinan secara impulsif, yaitu suatu situasi sebagai 
kebenaran dan bertindak atas dasar hal tersebut. (3) Optimisme, individu yang 
resilien adalah individu yang optimis. Mereka yakin bahwa berbagai hal dapat 
berubah menjadi lebih baik. Mereka memiliki harapan terhadap masa depan dan 
percaya bahwa mereka dapat mengontrol arah kehidupannya. (4) Kemampuan 
untuk menganalisi masalah, yaitu kemampuan pada diri seseorang yang secara 
akurat mengidentifikasi sebab dari permasalahan mereka. Jika seseorang tidak 
mampu menemukan penyebab dari permasalahannya secara akurat, maka akan 
terulang kesalahan yang sama. (5) Empati, seseorang yang memiliki kemampuan 
berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang baik. Ketidakmampuan 
berempati berpotensi menimbulkan kesulitan dalam hubungan sosial. Seseorang 
yang tidak tidak membangun kemampuan berempati tidak mampu untuk 
menempatkan dirinya pada posisi orang lain, meraskan apa yang dirasakan orang 
lain dan memperkirakan maksud dari orang lain. Individu dengan empati yang 
rendah cenderung mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak 
resilien, yaitu menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain. Orang 
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yang resilien dapat membaca isyarat nonverbal orang lain untuk membantu 
membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, dan secara emosional 
lebih cocok. (6) Efikasi diri, yaitu keyakinan pada diri seseorang bahwa ia mampu 
memecahkan masalah yang dialaminya dalam keyakinan seseorang terhadap 
kemampuan untuk mencapai keberhasilan. (7) Pencapaian, yaitu kemampuan 
individu untuk mencapai keberhasilan. Aspek ini berkaitan dengan dengan 
keberanian seseorang untuk mengatasi sebuah permasalahan, dengan anggapan 
bahwa masalah sebagai suatu tantangan bukan suatu ancaman.   
Penelitian ini akan menggunakan tujuh aspek resiliensi yang diambil dari teori 
Reivich & Shatte (2002), yaitu: Regulasi emosi, control impuls, optimisme, 
kemampuan menganalisi masalah, empati, efikasi diri, dan pencapaian.  
Pengaruh Resiliensi dengan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa    
Resiliensi adalah sejauh mana seseorang mampu menyesuaikan diri dan bertahan 
dalam situasi sulit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam artian lain 
motivasi seorang individu didasarkan pada kepercayaannya daripada apa yang 
secara objektif dikatakan benar. Persepsi pribadi seperti inilah yang berperan 
penting dalam mengembangkan minat seseorang (Reivich & Shatte, 2002). 
 
Reivich & Shatte (2002) berpendapat bahwa individu dikatakann resilien apabila 
ia dapat bangkit dari permasalahan, dan tidak larut dengan kekecewaan yang 
dihadapinya. Bagi individu yang resiliens, resiliensi membuat hidupnya menjadi 
lebih tangguh. Oleh karena itu, reseliensi dalam diri seseorang bisa membuat 
seseorang tersebut mampu menghadapi segala kondisi yang tidak menyenangkan 
bahkan dengan tekanan hebat yang akan terjadi. 
Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa individu dengan tingkat 
resiliensi tinggi adalah individu yang mampu bertahan dari keterpurukan dan 
memiliki kepercayaan bahwa dia mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi. 
Individu yang resilien akan cenderung memiliki minat pada pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuannya. Jika dihubungkan dalam kewirausahaan, dalam memulai 
usaha atau bisnis baru ada suatu situasi yang penuh dengan stres dan tuntutan 
yang tinggi dalam kehidupan seorang yang ingin berwirausahawa. Untuk bisa 
bertahan dan berkembang dalam menggapai apa yang diinginkan, seorang yang 
memiliki minat dalam berwirausahawa harus memiliki akses terhadap sumber 
daya (resources) yang memungkinkan mereka untuk bisa beradaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi, baik di dalam bisnis maupun dalam kehidupan 
keluarganya (Yang & Danes, 2015). Kemampuan untuk beradaptasi ini yang 
disebut dengan resiliensi.  
Berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah kewirausahaan menunjukkan 
pentingnya faktor resiliensi dalam proses tersebut. Resiliensi dalam literatur 
kewirausahaan dianggap sebagai sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang 
yang ingin berwirausaha (Ayala & Manzano, 2014). Asumsi yang mendasari 
adalah bahwa, jika seseorang memiliki resiliensi, maka sifat itu akan digunakan 
untuk mengatasi tuntutan fisik dan psikis yang harus dihadapi nantinya seorang 
yang ingin berwirausaha saat mereka harus beradaptasi terhadap perubahan. Oleh 
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karena itu, dapat disimpulkan bahwa resiliensi menjadi faktor penting bagi 
seseorang yang memiliki minat dalam berwirausaha untuk bisa mewujudkan 
keinginannya dalam membuka sebuah usaha baru dengan kemampuannya untuk 
keluar dari segala tekanan yang akan dihadapi. 
Penelitian ini kemudian berfokus pada sektor pendidikan karena disadari bahwa 
pendidikan sebagai salah satu faktor eksternal yang penting dalam proses belajar 
berwirausaha yang telah diambil. Khususnya Peran universitas penting dalam 
mengembangkan minat berwirausaha dan menggali beberapa faktor yang 
berpengaruh pada perilaku berwirausaha telah digali oleh beberapa peneliti 
(Autio, Keeley, Klofsten, & Ulfstedt, 1997; Budiati, Yani, & Universari, 2012). 
Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa minat kewirausahaan yang 
dapat diarahkan melalui pendidikan kewirausahaan dipengaruhi oleh sikap dan 





































Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara resiliensi terhadap 
minat berwirasuaha pada mhasiswa. Artinya, semakin tinggi resilensi semakin 




Resiliensi yang rendah 
-Regulasi emosi yang rendah,  
-Kontrol impuls yang rendah 
-pesimistis 
-analisis kausal yang rendah 
-Empati rendah 
-Efikasi diri yang rendah, 
-memiliki pencapaian.  
Minat Berwirausaha tinggi  
 
Resiliensi yang tinggi 
-Regulasi emosi yang tinggi,  
-Kontrol impuls yang baik 
-optimisme 
-analisis kausal yang tinggi 
-Empati tinggi 
-Efikasi diri yang tinggi, 
-memiliki pencapaian.  
 
Mahasiswa tingkat akhir 
rata-rata sudah 
memikirkan rencana karir 
kedepan 
Minat Berwirausaha rendah 
 
Orang yang memiliki resiliensi yang 
tinggi cenderung memiliki minat 
pada pekerjaan yang membutuhkan 
ketangguhan dan tantangan yang 
besar. 
Orang yang memiliki resiliensi yang 
rendah cenderung memiliki minat 






Rancangan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan cross-
sectional study yaitu jenis pendekatan yang melihat suatu hubungan sebab akibat 
antar variabel serta melakukan pengamatan yang hanya dilakukan sekali sesuai 
dengan waktu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Pengolahan data 
tersebut menggunakan SPSS 21 yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya pengaruh antar variabel tersebut. 
Subjek Penelitian  
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental 
sampling. Accidental sampling merupakan metode penentuan sampel tanpa 
disengaja (accidental), yaitu peneliti melakukan pengambilan sampel yang 
kebetulan ditemuinya pada saat itu dan sampel yang diambil juga sesuai dengan 
karakteristik subjek yang digunakan (Sugiyono, 2011). Tehnik pengambilan 
sampel dengan cara ini dirasa sesuai untuk penelitian yang bersifat umum. 
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa UMM aktif semester 8 
dengan rentang usia sekitar 20-26 tahun. Subjek penelitian ini ditentukan dengan 
asumsi bahwa mahasiswa tingkat akhir pasti sudah memikirkan dan menetukan 
pilihan karier yang diinginkan nantinya (Rachmawati, 2012).  Adapun jumlah 
subjek dalam penelitian ini adalah 333 mahasiswa semester 8 yang diambil acak 
di 10 fakultas di UMM. 
Variabel dan Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diuji, yaitu variabel bebas 
(X) berupa resiliensi dan variabel terikat (Y) berupa minat berwirausaha. 
Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit dan 
menyesuaikan diri terhadap kondisi yang sulit sehingga bisa keluar dari 
permasalahan yang ada dan semakin kuat dalam menghadapi segala tekanan 
hidup. Sedangkan minat berwirausaha adalah kecenderungan seseorang untuk 
memiliki ketertarikan, perasaan senang dan keinginan untuk berwirausaha serta 
keyakinan dalam dirinya bahwa dia mampu meraih kesuksesan. Terdapat dua 
skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu skala untuk mengukur resiliensi 
yang dikembangkan berdasarkan tujuh aspek resiliensi yang diambil dari teori 
Reivich & Shatte (2002), yaitu: Regulasi emosi, control impuls, optimisme, 
analisis kausal, empati, efikasi diri, dan pencapaian. Sedangkan skala untuk 
mengukur minat berwirausaha aspek-aspeknya antara lain: pengetahuan tentang 
wirausaha, perasaan tertarik, perasaan senang, berkeinginan untuk berwirausaha 
dan keyakinan terhadap wirausaha. Kedua skala yang digunakan merupakan 
modifikasi dari skala resiliensi dan skala minat berwirausaha dari Taufik (2017).   
Dua Skala tersebut akan menggunakan model skala likert. Skala Likert menurut 
Djaali (2008) ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 
fenomena.  Resiliensi merupakan skala yang menggunakan 4 format pilihan 
dengan rentang Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S) dan 
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Sangat Sesuai (SS). Terdapat dua macam pertanyaan dalam skala tersebut yaitu 
pertanyaan yang bersifat mendukung (favorable), dan pertanyaan yang tidak 
mendukung (unfavorable). Untuk penilaian jawaban yang tergolong dalam 
kategori mendukung  (favorable), subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab 
Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak 
Sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Untuk 
penilaian jawaban yang tergolong dalam kategori tidak mendukung 
(Unfavorable), subjek akan memperoleh skor 1 jika menjawab Sangat Sesuai 
(SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 
untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 
Skala minat berwirausaha menggunakan 4 format pilihan dengan rentangan dari 
Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). 
Terdapat dua macam pertanyaan dalam skala tersebut yaitu pertanyaan yang 
bersifat mendukung (favorable), dan pertanyaan yang tidak mendukung 
(unfavorable). Sedangkan untuk penilaian jawaban yang tergolong dalam kategori 
mendukung (favorable) akan memperoleh skor 4 jika menjawab Sangat Sesuai 
(SS), skor 3 untuk jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 
dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk penilaian 
jawaban yang tergolong dalam kategori tidak mendukung (Unfavorable), akan 
memperoleh skor 1 jika menjawab Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 2 untuk 
jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 4 untuk 
jawaban Sangat Sesuai (SS). 
 
Tabel 1. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 
Instrumen Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Resiliensi 0,296-0,637 0,821 
Minat berwirausaha 0,360-0,734 0,906 
  
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui indeks validitas skala resiliensi berkisar 
dari 0,296-0,637, dan skala minat berwirausaha dari 0,360-0,374 dan dinyatakan 
valid. dapat disimpulkan bahwa dari 28 item skala resiliensi yang diuji coba 
didapatkan item yang valid sebanyak 19 item, sedangkan pada skala minat 
berwirausaha dari 18 item yang diuji coba didapatkan 17 item yang valid. 
Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua instrument penelitian 
reliable jika disbandingkan dengan syarat cronbach’s alpha yakni >0,60. 
Berdasarkan hasil uji realibilitas ini dinyatakan ketiga instrument dapat digunakan 
dalam penelitian lainnya.  
Prosedur dan Analisa data Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, prosedur dilakukan dalam tiga tahapan utama yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap terakhir adalah proses analisa data. Tahap 
persiapan dilakukan dari membuat rancangan penelitian, mempersiapkan 
instrument variabel yang diukur sampai dengan melakukan try out pada 
instrument penelitian tersebut. Proses dalam pembuatan skala sendiri dimulai dari 
pemilihan teori yang digunakan, penyusunan item, uji coba skala (try out) 
terhadap subjek mahasiswa semester 8 Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Tahap kedua dilakukan penelitian pada subjek yang sudah ditentukan dengan 
melakukan penyebaran skala menggunakan aplikasi google forms. Tahap ketiga 
yaitu tahap analisa data, dimana peneliti menggunakan software perhitungan 
dengan SPSS (Statistical Program for Social Science) for windows versi 21.0. 
Kemudian analisa data yang digunakan yaitu analisa data dengan uji analisis 
regresi linier untuk menguji hipotesis pengaruh satu variabel indpenden terhadap 
satu variabel dependen (Sugiyono, 2012). Tahap terakhir yaitu peneliti 
menuliskan laporan hasil penelitian yang meliputi pembuatan abstrak, hasil 
penelitian, diskusi dan kesimpulan.  
 
HASIL PENELITIAN 
Setelah dilakukan beberapa prosedur analisis data, didapatkan gambaran subjek 
yang didasarkan pada usia dan asal fakultas dari subjek. Berikut beberapa 
karakteristik subjek yang terdapat dalam penelitian ini: 
 
Tabel 2. Karakteristik Subjek Penelitian 
Kategori Jumlah Prosentase 
Usia   
20 36 10,8% 
21 132 39,6% 
22 123 36,9% 
23 38 11,4% 
24 2 0,6% 
25 2 0,6% 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa subjek penelitian 
berjumlah 333 subjek yang didominasi oleh mahasiswa yang berusia 21 tahun 
dengan nilai prosentase sebesar 39,6%. 
Tabel 3. Kategori Resiliensi dan Minat Berwirausaha 
Variabel 
 Kategori  
Tinggi % Rendah % 
Resiliensi 180 54,1% 153 45,9% 
Minat 
Berwirausaha 
180 54, 1% 153 45,9% 
 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari total 333 subjek mahasiswa 
sebanyak 180 (54,1%) mahasiswa memiliki tingkat resiliensi tinggi, dan sebanyak 
153 (45,9%) mahasiswa memiliki tingkat resiliensi dengan kategori rendah.  
Sedangkan pada variabel minat berwirausaha, sebanyak 180 (54,1%) mahasiswa 
memiliki minat berwirausaha dengan kategori tinggi, dan sebanyak 153 (45,9%) 
mahasiswa memiliki minat berwirausaha dengan kategori rendah. 
 
Berdasarkan uji asumsi normalitas dan linieritas, diadapatkan hasil bahwa kedua 
instrumen penelitian memiliki distribusi data yang normal, serta kedua variabel 
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penelitian tersebut memiliki hubungan linear secara signifikan. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji one-sample kolmogrov-Smirnov Test yang menunjukkan nilai 
Asymp Sig (2-tailed) resiliensi sebesar 0,108 dan minat berwirausaha sebesar 
0,087 dimana keduanya melebihi 0,05 sebagai ambang batas normalitas data. 
Nilai signifikasi hubungan kedua variabel ini > 0,05 serta perbandingan nilai 
Fhitung dengan Ftabel menunjukkan bahwa Fhitung < Ftabel. Hal ini 
membuktikan adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel resiliensi 





Tabel 4. Uji Hipotesa Penelitian 
R R Square p 
0,439 0,192 0,000 
 
Berdasarkan hasil uji hipotesa pengaruh resiliensi (X) terhadap minat 
berwirausaha (Y) didapatkan nilai probabilitas (p) < 0,05 yang menunjukkan 
bahwa resiliensi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap minat 
berwirausaha. Nilai R menunjukkan besar korelasi antara resiliensi dengan minat 
berwirausaha yaitu 0,439, sedangkan nilai R2 menunjukkan resiliensi memberikan 
pengaruh sebesar 19,7% terhadap minat berwirausaha. 
 
DISKUSI 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesa pada penelitian ini diterima, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa resiliensi memiliki pengaruh yang positif dan 
sangat signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat resiliensi pada mahasiswa, maka 
semakin tinggi pula minat berwirausaha pada mahasiswa, dan semakin rendah 
tingkat resiliensi pada mahasiswa, maka semakin rendah pula minat berwirausaha 
pada mahasiswa.  
 
Hasil uji regresi dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara 
resiliensi dengan minat berwirausaha sebesar 0,439. Hasil ini diperkuat dengan 
penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan adanya hubungan positif yang 
signifikan antara resiliensi dan minat berwirausaha (Taufik, 2017).  
 
Hasil penelitian ini juga menunjukkan pengaruh sebesar 19,7%, artinya resiliensi 
memiliki pengaruh yang positif dan sangat signikan terhadap minat berwirausaha. 
Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa terdapat 180 (54,1%) 
mahasiswa memiliki tingkat resiliensi dengan kategori tinggi, dan sebanyak 180 
(54,1%) mahasiswa juga memiliki minat berwirausaha dengan kategori tinggi. 
Artinya tingginya tingkat resiliensi juga sejalan dengan tingginya minat 




Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa dalam memulai 
sebuah usaha atau bisnis baru ada suatu situasi yang penuh dengan stres dan 
tuntutan yang tinggi dalam kehidupan seorang yang ingin berwirausahawa. Untuk 
bisa bertahan dan berkembang dalam menggapai apa yang diinginkan, seorang 
yang memiliki minat dalam berwirausahawa harus memiliki akses terhdap sumber 
daya (resources) yang memungkinkan mereka untuk bisa beradaptasi terhadap 
perubahan yang terjadi, baik ketika nantinya menjalankan bisnis maupun dalam 
kehidupan keluarganya (Yang & Danes, 2015). Kemampuan untuk beradaptasi ini 
yang disebut dengan resiliensi.  
Berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah kewirausahaan menunjukkan 
pentingnya faktor resiliensi dalam proses tersebut. Resiliensi dalam literatur 
kewirausahaan dianggap sebagai sifat penting yang harus dimiliki oleh seseorang 
yang ingin berwirausaha (Ayala & Manzano, 2014). Asumsi yang mendasari 
adalah bahwa, jika seseorang memiliki resiliensi, maka sifat itu akan digunakan 
untuk mengatasi tuntutan fisik dan psikis yang harus dihadapi nantinya seorang 
yang ingin berwirausaha saat mereka harus beradaptasi terhadap perubahan. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa resiliensi menjadi faktor penting bagi 
seseorang yang memiliki minat dalam berwirausaha untuk bisa mewujudkan 
keinginannya dalam membuka sebuah usaha baru dengan kemampuannya untuk 
keluar dari segala tekanan yang akan dihadapi. Asumsi ini akhirnya dibuktikan 
dengan hasil penelitian ini. 
Jika dilihat dari pengaruh resiliensi terhadap minat berwirausaha yang hanya 
sebesar 19,7%, artinya masih terdapat 80,3% adanya pengaruh faktor lain 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Salah satu faktor yang bisa ikut 
mempengaruhi minat berwirausaha adalah fakor eksternal yang dalam hal ini 
diwakili oleh peran universitas. Karena selama ini, Universitas Muhammadiyah 
Malang belum menerapkan kurikulum khusus mengenai pembelajaran wirausaha 
dan masih sebatas pada program-program pengembangan diluar kurikulum 
pendidikan. Sehingga hal tersebut ikut berpengaruh pada tinggi rendahnya minat 
dan juga motivasi mahasiswa dalam berwirausaha. Selain itu dalam penelitian lain 
juga yang meneliti subjek yang sama yaitu mahasiswa, minat berwirausaha juga 
ikut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya internal locus of control, social 
support dan need for achievement (Primandaru, 2017). Faktor-faktor lainnya yang 
ikut mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa yaitu motif berprestasi, 
harga diri, perasaan senang dan faktor lingkungan keluarga (Suryana, 2006).  
Belum ada penelitian terkait sebelumnya yang juga meneliti mengenai sejauh 
mana pengaruh resiliensi terhadap minat berwirausaha, dan hanya sebatas meneliti 
tentang hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat 
menambah wawasan mengenai sejauh mana resiliensi mempengaruhi minat 
berwirausaha pada mahasiswa. 
Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, 
penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk cross sectional study yang hanya 
memprediksi variabel X terhadap Y, sehingga tidak bisa melihat sebab akibat. 
Kedua, penelitian ini dilakukan hanya pada satu karaktersitik subjek saja yaitu 
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mahasiswa, sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneraliris pada 
karakteristik lain seperti masyarakat umum. 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan antara resiliensi terhadap minat berwirausaha. Hasil ini 
sesuai dengan teori dan hipotesis penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh 
resiliensi terhadap minat berwirausaha. 
Implikasi dari penelitian ini diantaranya, diharapkan penelitian ini mampu 
memberikan tambahan wawasan bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk 
menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa yaitu dengan meningkatkan 
kemampuan mereka dalam bertahan, tangguh dan percaya pada kemampuan 
dirinya dalam memulai sebuah usaha.  
Bagi penelitian selanjutnya, juga diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian 
ini sebagai salah satu rujukan untuk lebih meningkatkan penelitian mengenai 
resiliensi dan minat berwirausaha dan mencari lebih banyak lagi referensi 
mengenai penelitian-penelitian terkait yang lebih psikologis. Selain itu, 
diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut faktor-faktor 
lainnya yang ikut mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa, seperti 
motif berprestasi, harga diri, perasaan senang dan faktor lingkungan keluarga. 
Subjek penelitian juga harus lebih diperluas dan variatif, artinya tidak hanya 
dibatasi pada satu satu karakteristik subjek saja namun cakupan penelitiannya 
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Nama (inisial) : 
Usia    : 
Semester  : 
Fakultas  : 
 Berikut ini adalah skala berupa pertanyaan dan pernyataan yang 
menggambarkan segala sesuatu tentang diri anda. Kami mengharapka kesediaan 
anda unutk mengisi sesuai dengan pilihan jawaban yang telah kami sediakan. 
Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau pandangan orang 
lain terhadap anda karena kami akan menjamin kerasahasiaannya. 
Petunjuk pengisian: 
1. Berilah tanda centang pada kolom yang disediakan dengan keterangan 
sebagai berikut: 
Sangat Tidak Sesuai  (STS) 
Tidak Sesuai  (TS) 
Sesuai   (S) 
Sangat Sesuai   (SS) 
Contoh: 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya bersemangat melakukan kegiatan 
bersama anggota kelompok. 
     
 
2. Tidak ada yang benar dan salah, pilihlah jawaban yang paling sesuai denga 
keadaan diri anda. Semua jawaban yang anda berikan adalah benar jika 
sesuai dengan diri anda. 







No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya suka mencoba hal-hal baru     
2. Saya tetap terbawa emosi meskipun saya ingin 
berbicara baik-baik dengan orang-orang sekitar. 
    
3. Saya menyerah jika segalanya menjadi sulit untuk 
dihadapi. 
    
4. Saya percaya pada kemampuan saya dalam 
menghadapai situasi, oleh karena itu saya berani 
untuk menghadapi berbagai tantangan. 
    
5. Saya merasa nyaman dalam situasi dimana tidak 
hanya saya yang mengalami permasalahan tersebut. 
    
6. Saya pikir sangat penting untuk memecahkan 
masalah secepat mungkin meski belum tahu 
penyebabnya.  
    
7. Saya memahami kondisi apa yang sedang dialami 
hanya dengan melihat kondisi seseorang.  
    
8. Saya mudah menyingkirkan hal-hal yang 
mengganggu saya. 
    
9. Saya mecoba mencari berbagai solusi sebelum 
mencoba untuk menyelesaikan permasalahan saya. 
    
10. Saya dapat mengontrol perasaan saya ketika sedang 
kesulitan..  
    
11. Saya kurang nyaman ketika bertemu orang baru     
12. Saya lebih suka mengandalkan orang lain untuk 
menyelaikan masalah. 
    
13. Saya memaklumi seseorang yang bereaksi berlebihan 
terhadap masalahanya. 
    
14. Saya mecari tahu penyebab masalah yang timbul 
sebelum mencoba menyelesaikannya. 
    
15. Saya ragu pada kemampuan saya untuk 
menyelasaikan permasalahan di rumah. 
    
16. Saya berusaha untuk menyelesaikan situasi sulit yang 
sedang saya hadapi. 
    
17. Saya sulit untuk memahami perasaan orang lain     
18. Saya akan menunggu waktu yang tepat untuk 
berbicara dengan orang yang melakukan sesuatu 
yang mengganggu saya. 
    
19. Saya yakin bahwa saya bisa melakukan berbagai hal 
dengan baik. 
    
20. Saya  merasa bingung untuk memahami sikap orang 
lain. 
    
21. Saya sulit berpikir positif untuk dapat fokus pada 
tugas atau pekerjaan. 
    
22. Saya kawatir setelah menyelesaikan suatu tugas     
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hasilnya dinilai negatif. 
23. Saya tidak membuat rencana untuk masa depan saya.     
24. Saya bisa memahami alasan jika seorang teman 
sedang kecewa. 
    
25. Saya sulit melihat diri saya sebagai orang yang 
sukses di masa depan. 
    
26 Saya melihat tantangan sebagai cara untuk belajar 
memperbaiki diri. 
    
27. Saya pernah diberitahu bahwa saya salah 
mengartikan kejadian. 
    
28. Saya akan mendengarkan alasannya terlebih dahulu 
sebelum memberi respon jika seseorang kecewa 
dengan saya. 
    
 
Skala 2 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya mengetahui beberapa hal tentang cara 
berwiarausaha yang baik. 
    
2. Saya terdorong berwirausaha karena melihat orang 
yang sukses berwirausaha. 
    
3. Saya tidak tertarik berwirausaha karena merupakan 
pekerjaan yang tidak bergengsi.  
    
4. Saya mempunyai rencana untuk berwirausaha 
setelah lulus kuliah.  
    
5. Saya kurang yakin berwirausaha akan mengantarkan 
saya menuju kesuksesan.  
    
6. Saya memiliki pengetahuan yang sedikit tentang 
kewirausahaan. 
    
7. Saya tertarik berwirausaha karena memberikan 
tantangan bagi saya untuk sukses. 
    
8. Saya tidak mempunyai rencana untuk berwirausaha.      
9. Saya tidak pernah berpikir untuk memulai 
berwirausaha. 
    
10. Saya yakin berwirausaha adalah pilihan yang tepat 
untuk masa depan saya. 
    
11. Saya merasa senang bila kelak dapat berwirausaha 
dengan sukses.  
    
12. Saya tidak tertarik berwirausaha karena banyak 
tantangan yang akan dihadapi. 
    
13. Saya tidak tertarik untuk berwirausaha karena di 
sekitar tempat tinggal saya tidak ada orang yang 
berwirausaha 
    
14. Saya bangga dapat berwirausaha karena merupakan 
pekerjaan yang bergengsi. 
    
15. Saya kan menabung untuk memulai berwirausaha.     
16. Saya lebih senang menjadi pegawai di perusahaan     
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besar ketimbang menjadi wirausahawan 
17. Saya mengikuti seminar atau pelatihan untuk 
menambah pengetahuan saya tentang kewirausahaan 
    
18. Saya ragu dengan kemampuan saya dalam 
berwirausaha. 
    


























































































































































A1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 4 2 4 
A2 3 3 2 4 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
A3 4 1 1 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 3 1 
A4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 4 3 
A5 4 4 1 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 4 3 4 
A6 4 3 1 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 
A7 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
A8 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 1 3 
A9 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 
A10 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 4 
A11 4 3 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4 
A12 4 1 1 4 1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 1 4 2 4 3 4 2 4 3 2 4 
A13 3 1 2 2 1 3 3 4 3 2 1 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 
A14 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
A15 4 1 1 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
A16 4 4 1 4 1 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 1 3 
A17 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 
A18 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
A19 4 3 4 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 4 4 2 3 1 4 3 3 3 2 3 
A20 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 4 3 3 2 3 
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A21 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 4 1 4 3 1 3 2 3 3 4 3 2 4 
A22 3 2 1 4 1 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3 4 1 4 
A23 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 4 3 2 1 3 1 2 2 4 4 4 
A24 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 1 1 2 4 4 3 4 1 2 
A25 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 
A26 2 1 3 2 2 2 2 3 4 3 1 4 3 3 2 3 2 4 3 1 2 2 1 3 3 3 2 4 
A27 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 
A28 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
A29 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
A30 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
A31 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 
A32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 
A33 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 
A34 3 4 1 3 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 
A35 2 2 3 2 2 4 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 1 4 
A36 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 3 1 4 2 1 3 1 4 3 2 3 3 2 
A37 4 3 3 2 1 4 3 3 4 2 1 4 4 4 1 3 3 4 4 3 2 1 1 4 3 4 1 4 
A38 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
A39 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
A40 2 3 2 4 1 2 1 3 4 2 2 1 4 3 1 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 4 
A41 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
A42 4 3 2 4 1 1 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 
A43 3 4 4 2 1 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 3 2 4 3 
A44 4 3 1 4 2 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 
A45 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
A46 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 
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A47 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 4 1 3 1 3 3 3 3 1 3 
A48 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 1 3 2 
A49 3 1 2 3 2 1 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
A50 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
A51 4 3 1 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
A52 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 4 
A53 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 
A54 4 1 4 1 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 1 4 1 1 2 1 3 1 4 1 1 4 1 2 
A55 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 
A56 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 
A57 3 2 2 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
A58 4 4 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 1 3 3 4 4 4 4 1 4 
A59 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 3 4 4 1 1 1 3 1 4 4 2 
A60 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 
A61 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 
A62 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
A63 3 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 3 2 2 3 1 4 2 4 3 4 
A64 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
A65 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 
A66 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
A67 3 3 2 4 2 2 2 1 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 
A68 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 4 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
A69 4 2 2 4 4 2 3 2 4 4 1 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 1 4 4 4 4 3 
A70 3 1 1 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 
A71 4 1 1 4 3 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 
A72 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 
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A73 3 4 1 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 
A74 2 4 3 3 1 1 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 
A75 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 
A76 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 
A77 3 3 2 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 1 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 
A78 4 2 1 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 4 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 
A79 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
A80 1 2 1 4 4 4 1 4 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 
A81 2 1 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 1 3 
A82 3 1 1 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 
A83 3 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 
A84 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 










































3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 2 4 
2 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 1 
4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 1 
3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
1 2 4 2 3 1 4 2 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 
3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 
4 4 1 4 4 3 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 2 1 
2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 1 2 
4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 
2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 
3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
2 3 4 3 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 
3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 
3 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 
2 3 1 4 1 3 4 3 1 4 4 1 1 4 3 1 3 3 
2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 1 4 1 2 3 2 2 3 4 2 1 4 3 4 3 3 
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3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 2 1 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
2 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 
1 2 4 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 
2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 4 3 2 1 1 1 
2 4 4 2 3 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 
2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
2 3 1 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 2 
3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 
2 1 1 1 3 3 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 
1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 4 4 3 1 3 1 1 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 4 1 
2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 1 
3 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 4 2 2 4 2 2 3 
3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 
2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
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2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 
1 4 1 3 1 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 
2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 2 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 
1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
3 3 1 4 2 2 3 1 1 3 4 1 1 2 3 1 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 
2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 1 2 
2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 2 3 1 4 4 4 4 2 2 4 2 1 2 3 
3 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 2 3 1 1 4 
2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 
3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 
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4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 
4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 
2 3 3 2 4 1 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 1 3 





Hasil Uji Reliabilitas Dan Validitas  
1. Hasil analisis SPSS reliabilitas dan validitas skala resiliensi 
A. Hasil analisis tahap pertama 
Reliabilitas 
Realibility statistic 
Cronbach’s Alpha N of Item 
0.795 28 
 
Tabel diatas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0.795, skala tersebut 












Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Item1 76.95 74.736 .191 .794 
Item2 77.53 71.300 .337 .788 
Item3 78.04 81.892 -.345 .817 
Item4 76.94 69.532 .622 .776 
Item5 77.80 74.162 .152 .798 
Item6 77.69 74.120 .166 .797 
Item7 77.60 75.290 .125 .797 
Item8 77.58 76.438 .041 .800 
Item9 76.94 72.866 .409 .786 
Item1
0 
77.31 70.453 .514 .780 
Item1
1 
77.47 68.990 .432 .783 
Item1
2 
76.95 68.736 .488 .779 
Item1
3 
77.25 74.498 .194 .794 
Item1
4 
76.99 71.155 .530 .781 
Item1
5 





76.76 72.706 .422 .786 
Item1
7 
77.52 68.419 .613 .774 
Item1
8 
76.89 72.596 .358 .787 
Item1
9 
76.95 73.831 .276 .791 
Item2
0 
77.62 69.976 .498 .780 
Item2
1 
77.34 72.037 .358 .787 
Item2
2 
77.73 74.771 .171 .795 
Item2
3 
77.05 70.069 .376 .786 
Item2
4 
77.06 71.913 .412 .785 
Item2
5 
77.04 69.201 .564 .777 
Item2
6 
76.80 73.495 .305 .790 
Item2
7 
77.88 77.819 -.068 .807 
Item2
8 
76.86 71.980 .414 .785 
 
Validitas item diperoleh jika corrected item-total correlation <0.30. Item diatas yang 
tidak memenuhi syarat adalah item 1,5,6,7,8,13,19,22,27 dengan skor <0.30. 
sehingga 19 item diatas dinyatakan VALID dan item yang tidak valid harus 
direduksi. 










Tabel diatas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0.821, skala tersebut 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





if Item Deleted 
Item2 53.69 51.072 .296 .819 
Item3 54.20 59.995 -.379 .851 
Item4 53.11 49.572 .575 .804 
Item9 53.11 51.715 .435 .812 
Item10 53.47 50.538 .450 .810 
Item11 53.64 49.354 .376 .815 
Item12 53.12 48.010 .519 .805 
Item14 53.15 50.203 .562 .806 
Item15 53.44 49.915 .396 .813 
Item16 52.93 51.400 .469 .811 
Item17 53.68 47.910 .637 .799 
Item18 53.06 51.627 .364 .815 
Item20 53.79 49.836 .464 .809 
Item21 53.51 51.039 .373 .814 
Item23 53.21 48.097 .481 .808 
Item24 53.22 50.795 .444 .811 
Item25 53.20 48.733 .572 .803 
Item26 52.96 52.344 .316 .817 
Item28 53.02 51.071 .424 .812 
 
Setelah dilakukan reduksi diperoleh keseluruhan 19 item VALID dengan skor yang 
memenuhi syarat corrected item-total correlation <0.30 
2. Hasil analisis validitas dan reliabilitas skala minat berwirausaha 









Cronbach’s Alpha N of Item 
0.901 18 
 
Tabel diatas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0.901, skala tersebut 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Item1 49.65 89.469 .546 .896 
Item2 49.20 88.424 .643 .893 
Item3 49.06 88.246 .519 .897 
Item4 49.25 88.093 .619 .894 
Item5 49.16 88.687 .548 .896 
Item6 50.05 94.926 .198 .906 
Item7 49.09 89.396 .555 .896 
Item8 49.18 84.409 .739 .890 
Item9 49.16 85.401 .677 .892 
Item10 49.32 87.291 .701 .892 
Item11 48.55 93.012 .551 .897 
Item12 49.20 86.638 .628 .893 
Item13 48.94 88.937 .535 .896 
Item14 49.21 89.978 .544 .896 
Item15 49.25 88.688 .639 .894 
Item16 49.67 88.962 .491 .898 
Item17 49.79 91.169 .382 .901 
Item18 49.67 89.628 .475 .898 
 
Validitas item diperoleh jika corrected item-total correlation <0.30. Item diatas yang 
tidak memenuhi syarat adalah item 6 dengan skor <0.30. sehingga 17 item diatas 
dinyatakan VALID dan item yang tidak valid harus direduksi. 






Cronbach’s Alpha N of Item 
0.906 17 
 
Tabel diatas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0.906, skala tersebut 




 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Item1 47.49 85.967 .511 .903 
Item2 47.05 84.355 .647 .899 
Item3 46.91 83.943 .536 .902 
Item4 47.09 84.110 .618 .899 
Item5 47.01 84.488 .559 .901 
Item7 46.94 85.104 .573 .901 
Item8 47.02 80.571 .734 .895 
Item9 47.01 81.107 .698 .897 
Item10 47.16 83.496 .688 .897 
Item11 46.40 88.719 .570 .902 
Item12 47.05 82.331 .648 .898 
Item13 46.79 84.669 .550 .902 
Item14 47.06 85.913 .546 .902 
Item15 47.09 84.729 .635 .899 
Item16 47.52 84.967 .489 .904 
Item17 47.64 87.473 .360 .908 
Item18 47.52 85.919 .455 .905 
 
Setelah dilakukan reduksi diperoleh keseluruhan 17 item VALID dengan skor yang 





















Blue Print Skala Resiliensi Sebelum Tryout 







1. Regulasi emosi (kemampuan untuk tetap tenang 
dalam kondisi yang penuh tekanan. Individu 
yang resilien menggunakan serangkaian 
keterampilan yang telah dikembangkan untuk 






10. Saya dapat 
mengontrol perasaan 
saya ketika sedang 
kesulitan. 
2 Saya tetap terbawa emosi 
meskipun saya ingin 
berbicara baik-baik dengan 




18. Saya akan menunggu 
waktu yang tepat 
untuk berbicara 




21. Saya sulit berpikir positif 
untuk dapat fokus pada 
tugas atau pekerjaan. 
2. Kontrol terhadap impuls (berkaitan dengan 
regulasi emosi. Individu dengan control impuls 
yang kuat cenderung memiliki regulasi emosi 
yang tinggi, sedangkan individu dengan control 
emosi rendah cenderung meneriman keyakinan 
secara impulsif, yaitu suatu situasi sebagai 







3. Saya menyerah jika 
segalanya menjadi 
sulit untuk dihadapi. 
8. Saya mudah menyingkirkan 
hal-hal yang mengganggu 
saya. 




memberi respon jika 
seseorang kecewa 
dengan saya. 
23. Saya tidak membuat 
rencana untuk masa depan 
saya. 
3. Optimisme (individu yang resilien adalah Memandang 13. Saya memaklumi 22. Saya kawatir setelah 
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individu yang optimis. Mereka yakin bahwa 
berbagai hal dapat berubah menjadi lebih baik. 
Mereka memiliki harapan terhadap masa depan 
dan percaya bahwa mereka dapat mengontrol 
arah kehidupannya dibandingkan orang yang 
pesimis, individu yang optimis lebih sehat secara 
fisik, lebih produktif dalam bekerja dan lebih 







menyelesaikan suatu tugas 
hasilnya dinilai negatif.  
16. Saya berusaha untuk 
menyelesaikan situasi 
sulit yang sedang saya 
hadapi. 
25. Saya sulit melihat diri saya 
sebagai orang yang sukses 
di masa depan. 
4. Kemampuan untuk menganalisi masalah 
(kemampuan pada diri individu secara akurat 
mengidentifikasi penyebab-penyebab dari 
permasalahan mereka. jika seseorang tidak 
mampu memperkirakan penyebab dari 
permasalahannya secara akurat, maka individu 










6. Saya pikir sangat penting 
untuk memecahkan masalah 
secepat mungkin meski 
belum tahu penyebababnya 
14. Saya mecari tahu 
penyebab masalah 
yang timbul sebelum 
mencoba 
menyelesaikannya. 
27. Saya pernah diberitahu 
bahwa saya salah 
mengartikan kejadian. 
5. Empati (seseorang yang memiliki kemampuan 
berempati cenderung memiliki hubungan sosial 
yang baik. Ketidakmampuan berempati 
berpotensi menimbulkan kesulitan dalam 
hubungan sosial. Seseorang yang tidak tidak 
membangun kemampuan berempati tidak 
mampu untuk menempatkan dirinya pada posisi 
orang lain, meraskan apa yang dirasakan orang 
lain dan memperkirakan maksud dari orang lain. 
Individu dengan empati yang rendah cenderung 
Mampu 
menempatkan 
diri pada posisi 




7. Saya memahami 
kondisi apa yang 
sedang dialami hanya 
dengan melihat 
kondisi seseorang. 
17. Saya sulit untuk memahami 
perasaan orang lain 
24. Saya bisa memahami 
alasan jika seorang 
teman sedang kecewa 
20. Saya  merasa bingung untuk 
memahami sikap orang lain. 
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mengulang pola yang dilakukan oleh individu 
yang tidak resilien, yaitu menyamaratakan 
semua keinginan dan emosi orang lain). 
6. Efikasi diri (keyakinan pada diri seseorang 
bahwa ia dapat memecahkan masalah yang 
dialaminya dalam keyakinan seseorang terhadap 
kemampuan untuk mencapai kesuksesan. Dalam 
lingkungan kerja, seseorang yang memiliki 
keyakinan terhadap dirinya untuk memecahkan 





4. Saya percaya pada 
kemampuan saya 
dalam menghadapai 
situasi, oleh karena itu 
saya berani untuk 
menghadapi berbagai 
tantangan. 
12. Saya lebih suka 
mengandalkan orang lain 
untuk menyelaikan masalah. 
19. Saya yakin bahwa 
saya bisa melakukan 
berbagai hal dengan 
baik. 
15. Saya ragu pada kemampuan 
saya untuk menyelasaikan 
permasalahan di rumah. 
7. Pencapaian (Reaching out), (kemampuan 
individu untuk mencapai keberhasilan. Dalam 
hal ini, terkait dengan dengan keberanian 
seseorang untuk mencoba mengatasi masalah, 
karena masalah dianggap sebagai suatu 











1. Saya suka mencoba 
hal-hal baru 
5. Saya merasa nyaman dalam 
situasi dimana tidak hanya 
saya yang mengalami 
permasalahan tersebut. 
26 Saya melihat 
tantangan sebagai cara 
untuk belajar 
memperbaiki diri. 
11. Saya kurang nyaman ketika 























Blue Print Skala Resiliensi Sesudah Tryout 
NO ASPEK INDIKATOR 
ITEM 
No Item Favorable No Item Unvaforable 
1. Regulasi emosi (kemampuan untuk tetap 
tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. 
Individu yang resilien menggunakan 
serangkaian keterampilan yang telah 
dikembangkan untuk membantu mengontrol 










1 Saya tetap terbawa emosi 
meskipun saya ingin 
berbicara baik-baik dengan 




12. Saya akan 
menunggu waktu 






14. Saya sulit berpikir positif 
untuk dapat fokus pada 
tugas atau pekerjaan. 
2. Kontrol terhadap impuls (berkaitan dengan 
regulasi emosi. Individu dengan control 
impuls yang kuat cenderung memiliki 
regulasi emosi yang tinggi, sedangkan 
individu dengan control emosi rendah 
cenderung meneriman keyakinan secara 
impulsif, yaitu suatu situasi sebagai 












15. Saya tidak membuat 
rencana untuk masa depan 
saya. 










3. Optimisme (individu yang resilien adalah 
individu yang optimis. Mereka yakin bahwa 
berbagai hal dapat berubah menjadi lebih 
baik. Mereka memiliki harapan terhadap 
masa depan dan percaya bahwa mereka dapat 
mengontrol arah kehidupannya dibandingkan 
orang yang pesimis, individu yang optimis 
lebih sehat secara fisik, lebih produktif dalam 






10. Saya berusaha 
untuk 
menyelesaikan 
situasi sulit yang 
sedang saya 
hadapi. 
17. Saya sulit melihat diri saya 
sebagai orang yang sukses 
di masa depan. 
4. Kemampuan untuk menganalisi masalah 
(kemampuan pada diri individu secara akurat 
mengidentifikasi penyebab-penyebab dari 
permasalahan mereka. jika seseorang tidak 
mampu memperkirakan penyebab dari 
permasalahannya secara akurat, maka 



















5. Empati (seseorang yang memiliki 
kemampuan berempati cenderung memiliki 
hubungan sosial yang baik. Ketidakmampuan 
berempati berpotensi menimbulkan kesulitan 
dalam hubungan sosial. Seseorang yang tidak 
Mampu 
menempatkan 
diri pada posisi 
orang lain, ikut 
merasakan apa 
16. Saya bisa 
memahami alasan 
jika seorang teman 
sedang kecewa 
11. Saya sulit untuk 
memahami perasaan orang 
lain 
13. Saya  merasa bingung 
untuk memahami sikap 
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tidak membangun kemampuan berempati 
tidak mampu untuk menempatkan dirinya 
pada posisi orang lain, meraskan apa yang 
dirasakan orang lain dan memperkirakan 
maksud dari orang lain. Individu dengan 
empati yang rendah cenderung mengulang 
pola yang dilakukan oleh individu yang tidak 
resilien, yaitu menyamaratakan semua 




6. Efikasi diri (keyakinan pada diri seseorang 
bahwa ia dapat memecahkan masalah yang 
dialaminya dalam keyakinan seseorang 
terhadap kemampuan untuk mencapai 
kesuksesan. Dalam lingkungan kerja, 
seseorang yang memiliki keyakinan terhadap 
dirinya untuk memecahkan masalah, maka 









situasi, oleh karena 
itu saya berani 
untuk menghadapi 
berbagai tantangan. 
7. Saya lebih suka 
mengandalkan orang lain 
untuk menyelaikan 
masalah. 
9. Saya ragu pada 
kemampuan saya untuk 
menyelasaikan 
permasalahan di rumah. 
7. Pencapaian (Reaching out), (kemampuan 
individu untuk mencapai keberhasilan. Dalam 
hal ini, terkait dengan dengan keberanian 
seseorang untuk mencoba mengatasi masalah, 
karena masalah dianggap sebagai suatu 











18 Saya melihat 
tantangan sebagai 
cara untuk belajar 
memperbaiki diri. 
6. Saya kurang nyaman 




















NO ASPEK INDIKATOR 
ITEM 
No Item Favorable No Item Unvaforable 
1. Pengetahuan tentang 
wirausaha 
Rasa ingin tahu seseorang 
tentang wirausaha 
1. Saya mengetahui 
beberapa hal tentang cara 
berwiarausaha yang baik. 
6. Saya memiliki pengetahuan yang 
sedikit tentang kewirausahaan. 
17. Saya mengikuti seminar 




19. Saya lebih suka mencari tahu 
informasi tentang lowongan kerja 
daripada mengikuti kegiatan yang 
berkaitan dengan kewirausahaan 




semua konsekuensi yang 
sudah dipikirkan 
2. Saya terdorong 
berwirausaha karena 
melihat orang yang 
sukses berwirausaha. 
12. Saya tidak tertarik berwirausaha 
karena banyak tantangan yang akan 
dihadapi. 
7. Saya tertarik 
berwirausaha karena 
memberikan tantangan 
bagi saya untuk sukses. 
13. Saya tidak tertarik untuk 
berwirausaha karena di sekitar 
tempat tinggal saya tidak ada orang 
yang berwirausaha 
3. Merasa senang untuk 
berwirausaha 
Perasaan yang timbul 
ketika berwirausaha 
11. Saya merasa senang bila 
kelak dapat berwirausaha 
dengan sukses.  
3. Saya tidak tertarik berwirausaha 
karena merupakan pekerjaan yang 
tidak bergengsi.  




16. Saya lebih senang menjadi pegawai 
di perusahaan besar ketimbang 
menjadi wirausahawan 
4.  Berkeinginan untuk 
berwirausaha. 
Niat dan keberanian untuk 
memulai berwirausaha 
4. Saya mempunyai rencana 
untuk berwirausaha 
8. Saya tidak mempunyai rencana 
untuk berwirausaha.  
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setelah lulus kuliah.  
15. Saya kan menabung 
untuk memulai 
berwirausaha. 
9. Saya tidak pernah berpikir untuk 
memulai berwirausaha.  
5. Keyakinan terhadap 
wirausaha 
Keyakinan yang muncul 
setelah tahu dan yakin 
dengan apa yang 
dilakukan ketika 
berwirausaha 
10. Saya yakin berwirausaha 
adalah pilihan yang tepat 
untuk masa depan saya. 
5. Saya kurang yakin berwirausaha 
akan mengantarkan saya menuju 
kesuksesan.  
20. Saya menjadi yakin 
bahwa berwirausaha 
adalah pilihan yang tepat 
Setelah melihat banyak 
orang yang sukses 
setelah berwirausaha. 




















NO ASPEK INDIKATOR 
ITEM 
No Item Favorable No Item Unvaforable 
1. Pengetahuan tentang 
wirausaha 
Rasa ingin tahu seseorang 
tentang wirausaha 
1. Saya mengetahui beberapa 
hal tentang cara 
berwiarausaha yang baik. 
  
16. Saya mengikuti seminar 
atau pelatihan untuk 
menambah pengetahuan 
saya tentang kewirausahaan 
  




semua konsekuensi yang 
sudah dipikirkan 
2. Saya terdorong 
berwirausaha karena 
melihat orang yang sukses 
berwirausaha. 
11. Saya tidak tertarik berwirausaha 
karena banyak tantangan yang 
akan dihadapi. 
6. Saya tertarik berwirausaha 
karena memberikan 
tantangan bagi saya untuk 
sukses. 
12. Saya tidak tertarik untuk 
berwirausaha karena di sekitar 
tempat tinggal saya tidak ada 
orang yang berwirausaha 
3. Merasa senang untuk 
berwirausaha 
Perasaan yang timbul 
ketika berwirausaha 
10. Saya merasa senang bila 
kelak dapat berwirausaha 
dengan sukses.  
3. Saya tidak tertarik berwirausaha 
karena merupakan pekerjaan 
yang tidak bergengsi.  
13. Saya bangga dapat 
berwirausaha karena 
merupakan pekerjaan yang 
bergengsi. 
15. Saya lebih senang menjadi 
pegawai di perusahaan besar 
ketimbang menjadi 
wirausahawan 
4.  Berkeinginan untuk 
berwirausaha. 
Niat dan keberanian untuk 
memulai berwirausaha 
4. Saya mempunyai rencana 
untuk berwirausaha setelah 
lulus kuliah.  
7. Saya tidak mempunyai rencana 
untuk berwirausaha.  
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14. Saya kan menabung untuk 
memulai berwirausaha. 
8. Saya tidak pernah berpikir untuk 
memulai berwirausaha.  
5. Keyakinan terhadap 
wirausaha 
Keyakinan yang muncul 
setelah tahu dan yakin 
dengan apa yang 
dilakukan ketika 
berwirausaha 
9. Saya yakin berwirausaha 
adalah pilihan yang tepat 
untuk masa depan saya. 
5. Saya kurang yakin berwirausaha 
akan mengantarkan saya menuju 
kesuksesan.  
  17. Saya ragu dengan kemampuan 






















Nama (inisial) : 
Usia    : 
Semester  : 
Fakultas  : 
 Berikut ini adalah skala berupa pertanyaan dan pernyataan yang 
menggambarkan segala sesuatu tentang diri anda. Kami mengharapka kesediaan anda 
unutk mengisi sesuai dengan pilihan jawaban yang telah kami sediakan. Jawaban 
yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai atau pandangan orang lain 
terhadap anda karena kami akan menjamin kerasahasiaannya. 
Petunjuk pengisian: 
4. Berilah tanda centang pada kolom yang disediakan dengan keterangan sebagai 
berikut: 
Sangat Tidak Sesuai  (STS) 
Tidak Sesuai  (TS) 
Sesuai   (S) 
Sangat Sesuai  (SS) 
Contoh: 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya bersemangat melakukan kegiatan bersama 
anggota kelompok. 
     
 
5. Tidak ada yang benar dan salah, pilihlah jawaban yang paling sesuai denga 
keadaan diri anda. Semua jawaban yang anda berikan adalah benar jika sesuai 
dengan diri anda. 







No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya suka mencoba hal-hal baru     
2. Saya tetap terbawa emosi meskipun saya ingin berbicara 
baik-baik dengan orang-orang sekitar. 
    
3. Saya menyerah jika segalanya menjadi sulit untuk 
dihadapi. 
    
4. Saya percaya pada kemampuan saya dalam 
menghadapai situasi, oleh karena itu saya berani untuk 
menghadapi berbagai tantangan. 
    
5. Saya merasa nyaman dalam situasi dimana tidak hanya 
saya yang mengalami permasalahan tersebut. 
    
6. Saya pikir sangat penting untuk memecahkan masalah 
secepat mungkin meski belum tahu penyebabnya.  
    
7. Saya memahami kondisi apa yang sedang dialami hanya 
dengan melihat kondisi seseorang.  
    
8. Saya mudah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu 
saya. 
    
9. Saya mecoba mencari berbagai solusi sebelum mencoba 
untuk menyelesaikan permasalahan saya. 
    
10. Saya dapat mengontrol perasaan saya ketika sedang 
kesulitan..  
    
11. Saya kurang nyaman ketika bertemu orang baru     
12. Saya lebih suka mengandalkan orang lain untuk 
menyelaikan masalah. 
    
13. Saya memaklumi seseorang yang bereaksi berlebihan 
terhadap masalahanya. 
    
14. Saya mecari tahu penyebab masalah yang timbul 
sebelum mencoba menyelesaikannya. 
    
15. Saya ragu pada kemampuan saya untuk menyelasaikan 
permasalahan di rumah. 
    
16. Saya berusaha untuk menyelesaikan situasi sulit yang 
sedang saya hadapi. 
    
17. Saya sulit untuk memahami perasaan orang lain     
18. Saya akan menunggu waktu yang tepat untuk berbicara 
dengan orang yang melakukan sesuatu yang 
mengganggu saya. 
    
19. Saya yakin bahwa saya bisa melakukan berbagai hal 
dengan baik. 
    
20. Saya  merasa bingung untuk memahami sikap orang 
lain. 
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21. Saya sulit berpikir positif untuk dapat fokus pada tugas 
atau pekerjaan. 
    
22. Saya kawatir setelah menyelesaikan suatu tugas hasilnya 
dinilai negatif. 
    
23. Saya tidak membuat rencana untuk masa depan saya.     
24. Saya bisa memahami alasan jika seorang teman sedang 
kecewa. 
    
25. Saya sulit melihat diri saya sebagai orang yang sukses di 
masa depan. 
    
26 Saya melihat tantangan sebagai cara untuk belajar 
memperbaiki diri. 
    
27. Saya pernah diberitahu bahwa saya salah mengartikan 
kejadian. 
    
28. Saya akan mendengarkan alasannya terlebih dahulu 
sebelum memberi respon jika seseorang kecewa dengan 
saya. 
    
 
Skala 2 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya mengetahui beberapa hal tentang cara 
berwiarausaha yang baik. 
    
2. Saya terdorong berwirausaha karena melihat orang yang 
sukses berwirausaha. 
    
3. Saya tidak tertarik berwirausaha karena merupakan 
pekerjaan yang tidak bergengsi.  
    
4. Saya mempunyai rencana untuk berwirausaha setelah 
lulus kuliah.  
    
5. Saya kurang yakin berwirausaha akan mengantarkan 
saya menuju kesuksesan.  
    
6. Saya memiliki pengetahuan yang sedikit tentang 
kewirausahaan. 
    
7. Saya tertarik berwirausaha karena memberikan 
tantangan bagi saya untuk sukses. 
    
8. Saya tidak mempunyai rencana untuk berwirausaha.      
9. Saya tidak pernah berpikir untuk memulai 
berwirausaha. 
    
10. Saya yakin berwirausaha adalah pilihan yang tepat 
untuk masa depan saya. 
    
11. Saya merasa senang bila kelak dapat berwirausaha 
dengan sukses.  
    
12. Saya tidak tertarik berwirausaha karena banyak 
tantangan yang akan dihadapi. 
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13. Saya tidak tertarik untuk berwirausaha karena di sekitar 
tempat tinggal saya tidak ada orang yang berwirausaha 
    
14. Saya bangga dapat berwirausaha karena merupakan 
pekerjaan yang bergengsi. 
    
15. Saya kan menabung untuk memulai berwirausaha.     
16. Saya lebih senang menjadi pegawai di perusahaan besar 
ketimbang menjadi wirausahawan 
    
17. Saya mengikuti seminar atau pelatihan untuk menambah 
pengetahuan saya tentang kewirausahaan 
    
18. Saya ragu dengan kemampuan saya dalam 
berwirausaha. 












































































1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 66 TINGGI 
2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 54 RENDAH 
3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 69 TINGGI 
4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 63 TINGGI 
5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 64 TINGGI 
6 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 53 RENDAH 
7 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 53 RENDAH 
8 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4 60 TINGGI 
9 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 50 RENDAH 
10 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 45 RENDAH 
11 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 4 63 TINGGI 
12 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 63 TINGGI 
13 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 61 TINGGI 
14 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 64 TINGGI 
15 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 TINGGI 
16 3 2 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 60 TINGGI 
17 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
18 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 66 TINGGI 
19 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 62 TINGGI 
20 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 65 TINGGI 
21 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 57 RENDAH 
22 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 69 TINGGI 
23 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 59 TINGGI 
24 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 67 TINGGI 
25 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 58 RENDAH 
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26 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 48 RENDAH 
27 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 47 RENDAH 
28 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 58 RENDAH 
29 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 47 RENDAH 
30 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 49 RENDAH 
31 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 57 RENDAH 
32 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 49 RENDAH 
33 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 63 TINGGI 
34 2 3 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 60 TINGGI 
35 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
36 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 51 RENDAH 
37 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 62 TINGGI 
38 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 57 RENDAH 
39 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 55 RENDAH 
40 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 51 RENDAH 
41 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 49 RENDAH 
42 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 72 TINGGI 
43 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
44 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 60 TINGGI 
45 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 56 RENDAH 
46 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 61 TINGGI 
47 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 55 RENDAH 
48 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 45 RENDAH 
49 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 46 RENDAH 
50 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 62 TINGGI 
51 4 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 60 TINGGI 
52 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 58 RENDAH 
53 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
54 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 4 3 59 TINGGI 
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55 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 66 TINGGI 
56 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 2 4 4 3 61 TINGGI 
57 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 61 TINGGI 
58 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 71 TINGGI 
59 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 56 RENDAH 
60 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 54 RENDAH 
61 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 57 RENDAH 
62 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
63 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 63 TINGGI 
64 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
65 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 63 TINGGI 
66 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 66 TINGGI 
67 2 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 49 RENDAH 
68 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 54 RENDAH 
69 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 60 TINGGI 
70 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 4 3 4 59 TINGGI 
71 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 61 TINGGI 
72 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 59 TINGGI 
73 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 68 TINGGI 
74 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 51 RENDAH 
75 2 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 62 TINGGI 
76 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 47 RENDAH 
77 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 3 64 TINGGI 
78 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 54 RENDAH 
79 2 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 3 4 54 RENDAH 
80 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 66 TINGGI 
81 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 65 TINGGI 
82 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 58 RENDAH 
83 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 68 TINGGI 
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84 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 63 TINGGI 
85 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 49 RENDAH 
86 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 59 TINGGI 
87 3 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 59 TINGGI 
88 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 4 3 3 51 RENDAH 
89 4 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 60 TINGGI 
90 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 49 RENDAH 
91 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 TINGGI 
92 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 59 TINGGI 
93 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 62 TINGGI 
94 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 52 RENDAH 
95 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 55 RENDAH 
96 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 4 2 4 4 60 TINGGI 
97 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 65 TINGGI 
98 4 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 4 4 56 RENDAH 
99 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 63 TINGGI 
100 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 RENDAH 
101 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 62 TINGGI 
102 3 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 3 49 RENDAH 
103 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 60 TINGGI 
104 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 67 TINGGI 
105 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 68 TINGGI 
106 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 67 TINGGI 
107 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 57 RENDAH 
108 4 2 2 4 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 64 TINGGI 
109 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 47 RENDAH 
110 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 45 RENDAH 
111 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 59 TINGGI 
112 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 2 54 RENDAH 
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113 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 44 RENDAH 
114 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 61 TINGGI 
115 4 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 53 RENDAH 
116 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 59 TINGGI 
117 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 57 RENDAH 
118 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 48 RENDAH 
119 3 3 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 1 1 4 4 4 2 4 56 RENDAH 
120 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 56 RENDAH 
121 2 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 61 TINGGI 
122 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 3 46 RENDAH 
123 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 62 TINGGI 
124 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 52 RENDAH 
125 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 45 RENDAH 
126 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 45 RENDAH 
127 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 61 TINGGI 
128 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 68 TINGGI 
129 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 3 4 3 2 3 4 58 RENDAH 
130 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 65 TINGGI 
131 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 63 TINGGI 
132 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 68 TINGGI 
133 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 71 TINGGI 
134 4 3 3 4 3 2 2 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 63 TINGGI 
135 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 65 TINGGI 
136 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 RENDAH 
137 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 58 RENDAH 
138 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 55 RENDAH 
139 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 68 TINGGI 
140 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 59 TINGGI 
141 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 67 TINGGI 
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142 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 72 TINGGI 
143 2 3 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 52 RENDAH 
144 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 53 RENDAH 
145 3 2 2 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 61 TINGGI 
146 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
147 3 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 56 RENDAH 
148 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 68 TINGGI 
149 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 48 RENDAH 
150 4 3 3 3 3 1 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 54 RENDAH 
151 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 50 RENDAH 
152 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 50 RENDAH 
153 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 71 TINGGI 
154 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 51 RENDAH 
155 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 49 RENDAH 
156 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 63 TINGGI 
157 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 56 RENDAH 
158 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 48 RENDAH 
159 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 45 RENDAH 
160 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
161 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 58 RENDAH 
162 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 65 TINGGI 
163 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 62 TINGGI 
164 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 65 TINGGI 
165 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 45 RENDAH 
166 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 3 3 52 RENDAH 
167 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 50 RENDAH 
168 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 4 3 3 50 RENDAH 
169 4 2 4 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 56 RENDAH 
170 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 65 TINGGI 
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171 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
172 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 70 TINGGI 
173 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 62 TINGGI 
174 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 52 RENDAH 
175 2 3 3 4 3 2 4 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 4 56 RENDAH 
176 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73 TINGGI 
177 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 2 2 2 4 4 2 4 58 RENDAH 
178 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 65 TINGGI 
179 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 45 RENDAH 
180 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
181 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 66 TINGGI 
182 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 48 RENDAH 
183 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 59 TINGGI 
184 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 53 RENDAH 
185 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53 RENDAH 
186 4 2 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 60 TINGGI 
187 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 69 TINGGI 
188 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 59 TINGGI 
189 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 3 2 2 4 4 61 TINGGI 
190 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 60 TINGGI 
191 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 68 TINGGI 
192 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 4 4 2 3 2 2 52 RENDAH 
193 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 63 TINGGI 
194 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 1 45 RENDAH 
195 2 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 61 TINGGI 
196 3 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 RENDAH 
197 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 67 TINGGI 
198 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 62 TINGGI 
199 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 50 RENDAH 
67 
 
200 3 2 2 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 61 TINGGI 
201 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 46 RENDAH 
202 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2 54 RENDAH 
203 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
204 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 54 RENDAH 
205 2 2 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
206 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 63 TINGGI 
207 4 2 4 4 3 1 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 60 TINGGI 
208 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 45 RENDAH 
209 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
210 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 69 TINGGI 
211 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 49 RENDAH 
212 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 54 RENDAH 
213 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 63 TINGGI 
214 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 63 TINGGI 
215 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 TINGGI 
216 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 4 62 TINGGI 
217 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 63 TINGGI 
218 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2 59 TINGGI 
219 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
220 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 61 TINGGI 
221 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 4 2 4 2 58 RENDAH 
222 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4 2 57 RENDAH 
223 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 54 RENDAH 
224 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 52 RENDAH 
225 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 66 TINGGI 
226 2 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 53 RENDAH 
227 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 57 RENDAH 
228 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 64 TINGGI 
68 
 
229 2 2 3 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 45 RENDAH 
230 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 47 RENDAH 
231 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 45 RENDAH 
232 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 45 RENDAH 
233 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 61 TINGGI 
234 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 63 TINGGI 
235 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 RENDAH 
236 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 70 TINGGI 
237 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 50 RENDAH 
238 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 RENDAH 
239 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 49 RENDAH 
240 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 55 RENDAH 
241 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 4 62 TINGGI 
242 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 59 TINGGI 
243 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 47 RENDAH 
244 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 53 RENDAH 
245 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 54 RENDAH 
246 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 62 TINGGI 
247 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
248 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 69 TINGGI 
249 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 63 TINGGI 
250 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 60 TINGGI 
251 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
252 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 66 TINGGI 
253 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 65 TINGGI 
254 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 45 RENDAH 
255 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 68 TINGGI 
256 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 66 TINGGI 
257 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
69 
 
258 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 52 RENDAH 
259 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1 3 3 45 RENDAH 
260 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 60 TINGGI 
261 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 59 TINGGI 
262 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 51 RENDAH 
263 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 RENDAH 
264 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 61 TINGGI 
265 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 63 TINGGI 
266 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 RENDAH 
267 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 61 TINGGI 
268 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 51 RENDAH 
269 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 71 TINGGI 
270 2 2 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 4 2 4 4 51 RENDAH 
271 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 68 TINGGI 
272 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 72 TINGGI 
273 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 46 RENDAH 
274 2 3 3 3 3 2 1 4 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 49 RENDAH 
275 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 51 RENDAH 
276 2 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 65 TINGGI 
277 3 2 4 4 3 3 2 4 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 56 RENDAH 
278 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 68 TINGGI 
279 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 59 TINGGI 
280 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 4 4 2 3 4 59 TINGGI 
281 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 63 TINGGI 
282 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 RENDAH 
283 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 61 TINGGI 
284 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 51 RENDAH 
285 3 2 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 65 TINGGI 
286 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 45 RENDAH 
70 
 
287 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 63 TINGGI 
288 4 2 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 57 RENDAH 
289 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 66 TINGGI 
290 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 72 TINGGI 
291 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 68 TINGGI 
292 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 RENDAH 
293 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 45 RENDAH 
294 4 2 4 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 66 TINGGI 
295 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 64 TINGGI 
296 4 2 4 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 62 TINGGI 
297 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 57 RENDAH 
298 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 46 RENDAH 
299 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 64 TINGGI 
300 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 46 RENDAH 
301 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 66 TINGGI 
302 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 51 RENDAH 
303 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 RENDAH 
304 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
305 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
306 2 2 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 60 TINGGI 
307 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 57 RENDAH 
308 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 46 RENDAH 
309 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 4 4 3 2 3 3 48 RENDAH 
310 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 47 RENDAH 
311 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 72 TINGGI 
312 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 56 RENDAH 
313 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 70 TINGGI 
314 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 44 RENDAH 
315 4 2 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 66 TINGGI 
71 
 
316 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63 TINGGI 
317 2 2 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 55 RENDAH 
318 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 51 RENDAH 
319 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 48 RENDAH 
320 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 4 59 TINGGI 
321 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 57 RENDAH 
322 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 57 RENDAH 
323 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 RENDAH 
324 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 64 TINGGI 
325 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 69 TINGGI 
326 4 4 2 2 1 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 2 4 2 2 52 RENDAH 
327 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 67 TINGGI 
328 4 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 67 TINGGI 
329 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 58 RENDAH 
330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 RENDAH 
331 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 58 RENDAH 
332 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 TINGGI 













































1 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 45 RENDAH 
2 2 3 3 4 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 42 RENDAH 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
4 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 47 RENDAH 
5 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 50 RENDAH 
6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 48 RENDAH 
7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 48 RENDAH 
8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 64 TINGGI 
9 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 46 RENDAH 
10 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 61 TINGGI 
11 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 61 TINGGI 
12 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 53 TINGGI 
13 3 3 4 2 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 2 49 RENDAH 
14 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 59 TINGGI 
15 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 38 RENDAH 
16 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 56 TINGGI 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
18 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 63 TINGGI 
19 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 58 TINGGI 
20 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 42 RENDAH 
21 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 43 RENDAH 
22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
23 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 53 TINGGI 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 67 TINGGI 
73 
 
25 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 2 2 50 RENDAH 
26 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 RENDAH 
27 2 2 4 1 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 3 48 RENDAH 
28 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 59 TINGGI 
29 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 39 RENDAH 
30 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 45 RENDAH 
31 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 41 RENDAH 
32 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 55 TINGGI 
33 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 46 RENDAH 
34 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 41 RENDAH 
35 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 54 TINGGI 
36 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 39 RENDAH 
37 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 46 RENDAH 
38 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 1 3 2 3 44 RENDAH 
39 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 1 3 35 RENDAH 
40 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 35 RENDAH 
41 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 RENDAH 
42 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 65 TINGGI 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
44 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 53 TINGGI 
45 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 61 TINGGI 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
47 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 48 RENDAH 
48 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 2 3 46 RENDAH 
49 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 4 3 1 2 3 3 3 44 RENDAH 
50 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 RENDAH 
51 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 56 TINGGI 
52 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 53 TINGGI 
53 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 59 TINGGI 
74 
 
54 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 63 TINGGI 
55 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 3 41 RENDAH 
56 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 54 TINGGI 
57 2 2 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 45 RENDAH 
58 3 4 4 2 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 4 2 4 57 TINGGI 
59 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 61 TINGGI 
60 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 51 TINGGI 
61 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 63 TINGGI 
62 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 4 2 2 47 RENDAH 
63 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 44 RENDAH 
64 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
65 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 40 RENDAH 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 67 TINGGI 
67 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 RENDAH 
68 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 4 3 2 2 43 RENDAH 
69 2 3 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 3 1 34 RENDAH 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 66 TINGGI 
71 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 59 TINGGI 
72 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 57 TINGGI 
73 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 45 RENDAH 
74 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 40 RENDAH 
75 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 42 RENDAH 
76 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 36 RENDAH 
77 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 65 TINGGI 
78 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
79 3 4 1 4 2 4 2 2 3 4 2 2 4 3 2 4 3 49 RENDAH 
80 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 2 54 TINGGI 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
82 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 62 TINGGI 
75 
 
83 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 51 TINGGI 
84 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 60 TINGGI 
85 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 45 RENDAH 
86 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 57 TINGGI 
87 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 58 TINGGI 
88 2 2 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 38 RENDAH 
89 2 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 53 TINGGI 
90 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 4 51 TINGGI 
91 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 49 RENDAH 
92 2 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 36 RENDAH 
93 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 63 TINGGI 
94 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 43 RENDAH 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
96 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 41 RENDAH 
97 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 45 RENDAH 
98 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 57 TINGGI 
99 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 60 TINGGI 
100 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 37 RENDAH 
101 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 37 RENDAH 
102 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 62 TINGGI 
103 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 2 4 52 TINGGI 
104 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 64 TINGGI 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
106 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 48 RENDAH 
107 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 58 TINGGI 
108 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62 TINGGI 
109 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 49 RENDAH 
110 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 35 RENDAH 
111 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 2 2 53 TINGGI 
76 
 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 51 TINGGI 
113 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 2 43 RENDAH 
114 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 43 RENDAH 
115 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 51 TINGGI 
116 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 54 TINGGI 
117 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 58 TINGGI 
118 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 45 RENDAH 
119 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 39 RENDAH 
120 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 57 TINGGI 
121 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 51 TINGGI 
122 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 37 RENDAH 
123 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 46 RENDAH 
124 2 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 37 RENDAH 
125 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 49 RENDAH 
126 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 59 TINGGI 
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 66 TINGGI 
128 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 60 TINGGI 
129 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 50 RENDAH 
130 1 2 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 35 RENDAH 
131 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 60 TINGGI 
132 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 43 RENDAH 
133 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 2 4 4 60 TINGGI 
134 2 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 55 TINGGI 
135 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 48 RENDAH 
136 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 58 TINGGI 
137 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 52 TINGGI 
138 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 41 RENDAH 
139 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 47 RENDAH 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 64 TINGGI 
77 
 
141 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 56 TINGGI 
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 
143 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 47 RENDAH 
144 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 48 RENDAH 
145 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 40 RENDAH 
146 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 61 TINGGI 
147 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 54 TINGGI 
148 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 3 56 TINGGI 
149 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 50 RENDAH 
150 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 65 TINGGI 
151 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 40 RENDAH 
152 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 2 3 51 TINGGI 
153 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 61 TINGGI 
154 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 63 TINGGI 
155 3 4 3 4 2 4 1 1 3 4 2 2 3 3 2 3 2 46 RENDAH 
156 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 66 TINGGI 
157 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 55 TINGGI 
158 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 37 RENDAH 
159 4 3 4 2 2 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 54 TINGGI 
160 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 62 TINGGI 
161 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 57 TINGGI 
162 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 43 RENDAH 
163 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 59 TINGGI 
164 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 61 TINGGI 
165 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 56 TINGGI 
166 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 56 TINGGI 
167 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 57 TINGGI 
168 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 60 TINGGI 
169 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 35 RENDAH 
78 
 
170 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 54 TINGGI 
171 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 64 TINGGI 
172 2 2 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 45 RENDAH 
173 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 RENDAH 
174 3 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 56 TINGGI 
175 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 46 RENDAH 
176 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 58 TINGGI 
177 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 61 TINGGI 
178 4 2 2 2 2 1 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 40 RENDAH 
179 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 46 RENDAH 
180 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 3 61 TINGGI 
181 4 4 2 4 4 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 2 3 53 TINGGI 
182 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 40 RENDAH 
183 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 44 RENDAH 
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 50 RENDAH 
185 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 56 TINGGI 
186 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 44 RENDAH 
187 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 60 TINGGI 
188 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 58 TINGGI 
189 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 63 TINGGI 
190 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 62 TINGGI 
191 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 66 TINGGI 
192 2 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 37 RENDAH 
193 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 53 TINGGI 
194 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 44 RENDAH 
195 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 48 RENDAH 
196 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 54 TINGGI 
197 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 60 TINGGI 
198 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 50 RENDAH 
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199 1 3 3 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 3 36 RENDAH 
200 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 57 TINGGI 
201 3 4 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 52 TINGGI 
202 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2 3 38 RENDAH 
203 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 43 RENDAH 
204 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 60 TINGGI 
205 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 59 TINGGI 
206 2 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 57 TINGGI 
207 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 2 51 TINGGI 
208 3 3 1 3 1 4 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 38 RENDAH 
209 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 59 TINGGI 
210 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 63 TINGGI 
211 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 43 RENDAH 
212 2 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 47 RENDAH 
213 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 59 TINGGI 
214 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 46 RENDAH 
215 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 64 TINGGI 
216 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 57 TINGGI 
217 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 50 RENDAH 
218 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 2 47 RENDAH 
219 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 64 TINGGI 
220 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 2 49 RENDAH 
221 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 64 TINGGI 
222 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
223 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 57 TINGGI 
224 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 62 TINGGI 
225 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 38 RENDAH 
226 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 64 TINGGI 
227 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 52 TINGGI 
80 
 
228 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 47 RENDAH 
229 2 3 3 2 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 1 36 RENDAH 
230 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 49 RENDAH 
231 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 43 RENDAH 
232 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 40 RENDAH 
233 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 45 RENDAH 
234 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 64 TINGGI 
235 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 45 RENDAH 
236 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 64 TINGGI 
237 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 57 TINGGI 
238 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 47 RENDAH 
239 2 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 3 1 36 RENDAH 
240 1 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 38 RENDAH 
241 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 45 RENDAH 
242 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 59 TINGGI 
243 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 RENDAH 
244 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 47 RENDAH 
245 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
246 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 63 TINGGI 
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 65 TINGGI 
248 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 55 TINGGI 
249 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 58 TINGGI 
250 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 62 TINGGI 
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 65 TINGGI 
252 2 3 4 2 4 3 2 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 46 RENDAH 
253 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 63 TINGGI 
254 1 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 36 RENDAH 
255 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 52 TINGGI 
256 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 55 TINGGI 
81 
 
257 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 49 RENDAH 
258 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 1 3 50 RENDAH 
259 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 43 RENDAH 
260 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 42 RENDAH 
261 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 2 3 2 50 RENDAH 
262 2 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 42 RENDAH 
263 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
264 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 48 RENDAH 
265 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 58 TINGGI 
266 3 2 3 2 3 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 3 1 37 RENDAH 
267 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 48 RENDAH 
268 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 48 RENDAH 
269 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 58 TINGGI 
270 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 58 TINGGI 
271 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 1 2 1 40 RENDAH 
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 64 TINGGI 
273 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 40 RENDAH 
274 4 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 46 RENDAH 
275 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 60 TINGGI 
276 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 2 55 TINGGI 
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 67 TINGGI 
278 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
279 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 50 RENDAH 
280 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 61 TINGGI 
281 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 2 48 RENDAH 
282 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 58 TINGGI 
283 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 48 RENDAH 
284 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 63 TINGGI 
285 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 53 TINGGI 
82 
 
286 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 43 RENDAH 
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
288 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 RENDAH 
289 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 63 TINGGI 
290 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 66 TINGGI 
292 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 51 TINGGI 
293 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 42 RENDAH 
294 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 2 2 52 TINGGI 
295 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 52 TINGGI 
296 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 2 48 RENDAH 
297 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 1 2 46 RENDAH 
298 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 42 RENDAH 
299 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 2 59 TINGGI 
300 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 42 RENDAH 
301 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 46 RENDAH 
302 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 34 RENDAH 
303 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 48 RENDAH 
304 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 51 TINGGI 
305 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 56 TINGGI 
306 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 63 TINGGI 
307 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 2 46 RENDAH 
308 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 42 RENDAH 
309 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 43 RENDAH 
310 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 RENDAH 
311 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 67 TINGGI 
313 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 65 TINGGI 
314 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 41 RENDAH 
83 
 
315 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 55 TINGGI 
316 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 RENDAH 
317 3 3 2 3 3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 50 RENDAH 
318 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
319 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 TINGGI 
320 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
321 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 44 RENDAH 
322 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 45 RENDAH 
323 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 38 RENDAH 
324 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 57 TINGGI 
325 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 63 TINGGI 
326 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 47 RENDAH 
327 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
328 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 TINGGI 
329 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 52 TINGGI 
330 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 TINGGI 
331 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 54 TINGGI 
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 TINGGI 






























KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN, OUTPUT SPSS UJI 




Karakteristik Subjek Penelitian. 
Kategori Jumlah Porsentase 
Fakultas   
Kedokteran 17 5,1% 
FIKES 65 19,5% 
Psikologi 119 35,7% 
FISIP 16 4,8% 
Hukum 6 1,8% 
FKIP 54 16,2% 
Teknik 13 3,9% 
FEB 22 6,6% 
FAI 7 2,1% 
FPP 14 4,2% 
 
Uji Normalitas Data 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Resiliensi MinatBerwirausaha 
N 333 333 
Normal Parametersa,b 
Mean 58.59 51.96 
Std. Deviation 7.590 9.051 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .066 .069 
Positive .060 .062 
Negative -.066 -.069 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.209 1.252 





























































Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Resiliensi * 
MinatBerwirausaha 




















a. Dependent Variable: Resiliensi 

















df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .439a .192 .190 6.831 .192 78.900 1 331 .000 
a. Predictors: (Constant), MinatBerwirausaha 












Regression 3681.651 1 3681.651 78.900 .000b 
Residual 15445.160 331 46.662   
Total 19126.811 332    
a. Dependent Variable: Resiliensi 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 39.468 2.185  18.067 .000 
MinatBerwirausa
ha 
.368 .041 .439 8.883 .000 















Predicted Value 51.98 64.49 58.59 3.330 333 
Residual -16.912 17.550 .000 6.821 333 
Std. Predicted 
Value 
-1.984 1.772 .000 1.000 333 
Std. Residual -2.476 2.569 .000 .998 333 
a. Dependent Variable: Resiliensi 
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